



















































































































































課程	 語言	 	 觀光遊覽		 	 語言與社會
    
1 問候與告別 上海的由來  豐富多彩的上海話    
2 介紹與相識 外灘美景   上海人的來源    
3 邀請  南京路的擁擠  上海話的使用情況    
4 地址  人民廣場及周邊景點 上海話的語音    
5 交通  出行在上海  上海話的聲調    
6 時間  淮海路的精緻  上海話裡的變調    
7 天氣  福州路文化街  電影和電視    
8 購物  新天地別有洞天  上只角與下只角    
9 逛街  遊覽豫園   上海人的性格    
10 吃飯  新老靜安寺  上海菜和傳統小吃    
11 衣著  徐家匯的商廈  文體生活    
12 看病  跨越黃浦江  從勞保到醫保    
13 愛好  金茂大廈和其他高樓 上海高校今昔    
14 工作  世紀公園——上海的肺 2010年世博會    
15 住房  浦東機場的雄姿  插隊、洋插隊、鐵飯碗、  
      提前退休和下崗    
結語 如何學習上海話    
 
 上海話拼音系統與國際音標對應表    
 



























  “我們吃過了。”	 ０


































































































































1  1  儂啥辰光有空？我想請儂吃頓便飯。
	 	 Nung	sa	zengkuong	yeukhung?	Ngu	xiang	qing	nung	qieh	teng	bive０。
	 “你什麼時候有空？我想請你吃頓便飯。”
1  2  禮拜天到我屋裡廂來別相相好伐？
  Lipathi	toa	ngu	ohlixiang	le	behxiang-xiang	hoa	va？０００００
	 “星期天到我家來玩好嗎？”




1  4  儂拔我只手機號碼，到辰光脫儂打電話。
	 	 Nung	peh	ngu	tseh	seuji	hoamo,	toa	zengkuong	theh	nung	tang	diwo０。
	 	 “你給我個手機號碼，到時候給你打電話。”






























































1  6  儂屋裡勒勒啥地方？
	 	 Nung	ohli	leh-leh	sa	difong？
 “你家在哪裡？”
1  7  我屋裡勒長寧區江蘇路。
	 	 Ngu	ohli	leh	Zangning	Qu	Kongsu	Lu。
	 “我家在長寧區江蘇路。”
1  8  請問鞋裡笪有公共廁所？
	 	 Qingmeng	halitah	yeu	kunggung	cysu？
	 “請問哪兒有公共廁所？”
1  9  請問地鐵站進口勒鞋裡笪？
	 	 Qingmeng	ditiehze	jingkheu	leh	halitah？
	 “請問地鐵站進口在哪裡？”









































2  1  請問儂，從格笪到浦東機場好乘地鐵伐？
	 	 Qingmeng	nung,	zung	gehtah	toa	Phutung	Jizang	hoa	ceng	ditieh	va?
	 “請問，從這兒到浦東機場可以坐地鐵嗎？”
2  2  地鐵勿到飛機場郃。
	 	 Ditieh	veh	toa	f	ijizang	geh。
	 “地鐵不到飛機場的。”
2  3  儂好乘機場大巴，老便當郃。
	 	 Nung	hoa	ceng	jizang	dapa,	loa	bitong	geh。
	 “你可以坐機場大巴士，很方便的。”
2  4  打的鞋可以，不過要一百多塊洋錢。
	 	 Tangtieh	ha	khuyi,	pehku	yoa	yeh	pah	tu	khue	yangdi。
	 “打的也可以，不過要花一百多塊錢。”













































2  6  現在是啥辰光啦？
	 	 Yize	zy	sa	zengkuong	la?
	 “現在是什麼爲時間了？”
2  7  已經是上半日八點鐘了。
	 	 Yijing	zy	zongpoenieh	pah	titsung	leh。
	 “已經是上午八點鐘了。”
2  8  我姆媽每天總規一早七點鐘出門。
	 	 Ngu	m’ma	methi	tsungkue	yehtsoa	qieh	titsung	cehmeng。
	 “我媽媽每天總是清早七點就出門。”
2  9  今朝夜頭早點打烊。
	 	 Jingtsoa	yadeu	tsoati	tangyang。
	 “今天晚上[我們商店]早點關門。”



































3  1  最近郃天氣哪能價熱郃啦！
	 	 Tsoedjing	geh	thiqi	naneng	ka	nieh	geh	la!
	 “最近的天氣怎麼這爲麼熱啊！”
3  2  格兩天氣溫爲 是35度，熱得來實在吃勿消。
	 	 geh	liangthi	qiweng	ze	zy	se-zeh-ng	du,	nieh	teh	le	zehze	qieh-veh-xioa
	 “這兩天氣溫都是35度，熱得實在受不了。”
3  3  馬上要來颱風了，落脫一場雨就會風涼了。
	 	 Mozong	yoa	le	defung	leh,	loh	theh	yehzang	yu	zieu	we	fungliang	leh。
	 “馬上要來颱風了，下一場雨就會涼快了。”





























































































































4  2  納快點來看呀，格笪就是和平飯店喏，老出名郃。
	 	 Na	khua	ti	le	khoe	ya,	gehtah	djieuzy	Wubing	Veti	noa,	loa	cehming	geh。
	 “你們快點來看啊，這個就是和平飯店呀，很有名的。”
4  3  實際浪，和平飯店老早仔叫沙遜大廈。
	 	 Zehji	long,	Wubing	Veti	loatsoatsy	jioa	Soseng	Dawo。
	 “實際上，和平飯店過去叫作‘沙遜大廈’。”























































4  7  我肚皮餓鞋餓煞脫了，啥辰光好去吃飯了啦？
	 	 Ngu	dubi	ngu	ha	ngu	sah	theh	leh,	Sa	zengkuong	hoa	qiehve	leh	la?
	 “我肚子餓死了，什麼爲時候可以去吃飯了？”









































































































5  5  我是想買眼休閑裝。平常好勿要價一本正經。















































5  7  我最近兩天肚皮柴，肚皮痛，吃勿大落。
	 	 Ngu	tsoejing	liang	thi	dubi	za,	dubi	thung,	qieh	vehda	loh。
	 “我最近幾天拉肚子，肚子疼，吃不下飯。”




5  9  儂現在勿但肺有問題，外加血壓、血脂也　偏高了。假使再勿戒烟、 
  戒酒，少吃多運動，以後……
















































6  1  每天下仔班回來，儂　爲歡喜做眼啥？
	 	 Me	thi	wo	tsy	pe	wele,	nung	ze	huoexi	tsu	nge	sa?
	 “每天下班回來，你都喜歡做點什麼？”
6  2  我來得郃歡喜看新聞、體育脫仔財經節目。
	 	 Ngu	letehgeh	huoexi	khoe	xingveng,	thiyoh	thehtsy	zejing	jiehmoh。
	 “我特別喜歡看新聞、體育和財經節目。”
6  3  我兒子歡喜上網看書或者別相遊戲軟件。
	 	 Ngu	nitsy	huoexi	zongmong	khoe	sy,	wehtse	behxiang	yeuxi	nyuoedji。
	 “我兒子喜歡上網看書或是玩遊戲軟件。”























































6  6  我希望尋著一份自家稱心郃工作。
	 	 Ngu	ximong	xing	zah	yeh	veng	zyka	cengxing	geh	kungtsoh。
	 “我希望找到一份自己滿意的工作。”
6  7  現在工作蠻難尋郃。儂幫幫忙來，好伐？
	 	 Yize	kungtsoh	me	ne	xing	geh.	Nung	pong-pong-mong	le,	hoa	va?
	 “現在工作挺難找的。你幫一下忙，好嗎？”
6  8  儂現在郃份工作老靈郃，人家　眼熱煞了。
	 	 Nung	yize	geh	veng	kungtsoh	loa	ling	geh,	ningka	ze	ngenieh	sah	leh。
	 “你現在這份工作好極了，人家都羨慕死了。”
6  9  脫儂講過勿要郃能做，儂拎清了伐？
	 	 Theh	nung	kong	ku	veh	yoa	geh	neng	tsu,	nung	lingqing	leh	va?
	 “跟你說過不要這樣做，你開竅了嗎？”






















































































































































p  [p]  爸爸 papa  5 21    
ph  [p‘]  泡泡 poapoa 5 21    
b  [b]  婆婆 bubu 13    
m  [m]  媽媽 mama 5 21    
f  [f]  發福 fah foh 3 4    
v  [v]  俯伏 vuvoh 1 3    
t  [t]  爹爹 tiatia 5 21    
th  [t‘]  太太 thatha 3 4/5 21
d  [d]  洞洞 dungdung 1 3    
n  [n]  囡囡 noenoe 5 21    
l  [l]  玲瓏 linglung 1 3    
ts  [ts]  珠珠 tsytsy 5 21    
c  [ts‘]  拆穿 cahcoe 3 4    
s  [s]  伸縮 sengsoh 5 21    
z  [z]  暫時 zezy 1 3    
j  [tɕ]  姐姐 jiajia 3 4    
q  [ʨ‘]  親戚 qingqieh 5 2    
dj  [ʥ]  齊全 djidjyuoe 1 3   
ni  [ȵ]  肉牛 niohnieu 1 3    
ny  [ȵɿ]  女人 nyuning 1 3    
x  [ɕ]  休息 xieuxieh 5 2    
zi  [ʑ]  謝謝 ziazia 1 3    
k  [k]  哥哥 kuku 5 21    
kh  [k‘]  刻苦 khehkhu 3 4    
g  [g]  共用 gungyung 1 3    
ng  [ŋ]  硬臥 ngangngu 1 3    
h  [h]  好貨 hoahu 3 4    





上海話拼音	 國際音標	 例詞	 			
y  [ɿ]  支持 tsyzy 5 21    
a  [ᴀ]  喇叭 laba 1 4    
o  [o]  火車 hoco 3 4    
oa  [ɔ]  報告 poakoa 3 4    
eu  []  後頭 heudeu 1 3    
e  [ᴇ]  來三 lese 1 4    
oe  [ø]  半盤boeboe 3 4    
i  [i]  飛機 fiji 5 21    
ia  [ia]  爺爺 yaya 1 3    
ioa  [iɔ]  小巧 xioaqioa 3 4    
ieu  [i]  九流 jieulieu 3 4    
ie  [iᴇ]  機械 jiye 5 21    
u  [u]  姑父 kufu 5 21    
ua  [ua]  娃娃 wawa 1 3    
ue  [uᴇ]  關懷 kuewe 5 21    
uoe  [uø]  管理 kueoli 3 4    
yu  [y]  語句 nyujyu 1 4    
yuoe  [yø]  圓圈 yuoeqyuoe 1 4    
el  [əl]  反而 fe’el 3 4    
m  [m ̩]  姆媽 mma 5 12    
n  [n̩]  ø奶 ngna 5 21    
ng  [ŋ̍]  魚頭 ngdeu 1 3    
ang  [ã]  冷場 langzang 1 3    
ong  [ɑ̃]  剛剛 gonggong 5 21    
eng  [əŋ]  餛飩 wengdeng 1 3    
ung  [oŋ]  籠統 lungthung 1 4    
ah  [aʔ]  百搭 pahtah 3 4    
oh  [oʔ]  北角 Pohkoh 3 4    
eh  [əʔ]  勒勒 lehleh 1 3    
iang  [iã]  想像 xiangxiang 3 4    
iong  [iɑ̃]  手旺 seu yong 3 13    
ing  [iŋ]  精靈 jingling 5 21    
iung  [ioŋ]  汹涌 xiungyung 5 21    
iah  [iaʔ]  吃藥 qieh yah 5 12    
ioh  [ioʔ]  汰浴 dayoh 1 3    
ieh  [iəʔ]  業績 niehjieh 1 4    
uang  [uã]  光火 kuanghu 5 21    
uong  [uɑ̃]  狂妄 guongwong 1 3    
ueng  [uəŋ]  困難 khuengne 3 4    
uah  [uaʔ]  挖苦 wahkhu 3 4    
ueh  [uəʔ]  骨頭 kuehdeu 3 4    
yun  [yn]  均勻 jyunyun 5 21    










湯志祥 （2001）《基礎上海話》，[簡明當代上海話教程 • 壹]，香港：中華書局。
湯志祥 （2002）《上海話生活通》，[簡明當代上海話教程 • 貳]，香港：中華書局。
湯志祥 （2002）《上海話商務通》，[簡明當代上海話教程 • 三]，香港：中華書局。

























主持：  蔣嚴 [香港理工大學中文及雙語學系]
  石定栩 [香港理工大學中文及雙語學系]
  夏妙然 [香港電台]
嘉賓：  潘迪華　蔣雅文　陳栢宇   
責任編輯： 彭詠初
編寫：  蔣嚴　石定栩










































































































































































































































































































① 逃避責任 ② 偷工減料 ③ 敷衍了事 ④ 精心制作 
 
答案：③ 
 7
